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Moeder-kind interacties over geschreven
taal
Ontwikkeling in de voorschoolse periode, samenhang met gehechtheid
en met leesvaardigheid*
A.G. Bus en M.H. van Uzendoorn
The first purpose ofthls research concerned the devel-
opment of interactions between mothers and z|, 3 i
and^^years-oldchildrenaboutwrittenlanguage. Our
second purpose was to search for relationships be-
tween the attachment quality and mother-child inter-
actions during book reading activities and watching
Sesame Street. The third question concerned the rela-
tionship between mother-child interactions and the
child's beginning reading skills. Sixteen i^years-olds,
τ5 3syears-olds, and 14 $iyears-olds participated in
this study. Each mother-child dyad went through two
books ('Dribbel' and a letterbook) and watched
Sesame Street fragments about letters and words. In
order to observe attachment quality the Strange Situa-
tion procedure was used with the youngest group. In
the older groups the mother left the child during some
time and it was observed how the child reacted to the
returning mother. Besides, each 3? and j j years-old
made some prereading tests. The results suggest that
mother-child interactions develop in a special way,
that the attachment quality is connected with some in-
teraction characteristics, and that interaction patterns
and prereading skills are correlated.
Naar aanleiding van de bevinding dat al heel jonge
kinderen kennis over geschreven taal verwerven
(Teale & Sulzby, 1986), is er recentelijk meer aan-
dacht ontstaan voor de vroegkinderlijke determinan-
ten van beginnend alfabetisme ('emergent literacy').
Mede door de studies van Ninio & Bruner (1978),
Pellegrini, Brody & Sigel (1985), Heath (1982) en
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Wells (1985) is duidelijk geworden dat al in de voor-
schoolse periode de fundamenten worden gelegd
voor de ontwikkeling van leesvaardigheid in het for-
mele onderwijs. Daarbij wordt de rol van de opvoe-
der, i.e. demoeder, als intermediair tussen de wereld
van het geschreven woord en het kind van essentieel
belang geacht (Sulzby, 1986). In de vroege moeder-
kind interacties rond het geschreven woord op TV
(Sesamstraat, reclame), in plaatjesboeken en in
voorleesboeken wordt naar de wortels gezocht van
beginnend leesbegrip bij het jonge kind. Deze moe-
der-kind interactie wordt wel aangeduid met 'scaffol-
ding dialogue' (Ninio & Bruner, 1978), en vanuit cul-
tuurhistorisch perspectief wordt verondersteld dat
de moeder streeft naar het creeren van een zone van
naaste ontwikkeling voor haar kind (Pellegrini et al.,
1985): waartoe het kind zelfstandig nog niet in Staat
is, wordt met de hulp van de moeder gedaan. De
vaardigheid van het lezen wordt eerst op interper-
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soonlijk vlak nagebootst en geoefend, en daarna in-
trapersoonlijk toegeeigend (Van IJzendoorn & Van
der Veer, 1984).
Teale merk op dat ondanks voornoemde studies, die
een beperkte leeftijdsrange of selecte en soms erg
kleine steekproeven betreffen, er nog onvoldoende
inzicht is in de dynamiek van moeder-kind interacties
die voor lezen relevant zijn (Teale, 1981). Sinds de
Studie van Ninio & Bruner (1978) ligt het voor de
band al kort na de geboorte te zoeken naar dergelijke
interacties. Er is daarom behoefte aan de beschrij-
ving van moeder-kind interacties omtrent het ge-
schreven woord over de gehele voorschoolse periode
vanaf het eerste levensj aar. In deze Studie hebben we
geprobeerd de ontwikkeling van moeder-kind inter-
acties in situaties waarin het kind via TV of boekjes
met geschreven taal wordt geconfronteerd, te be-
schrijven en wel over de leeftijdsperiode van onge-
veer ij tot 55 jaar. Leidraad bij de beschrijving was
de vraag, of deze moeder-kind interacties qua struc-
tuur, inhoud en sfeer per leeftijdsgroep veranderen,
en zo ja op welke punten. Het ligt in het verlengde
van Vygotsky's theorife dat moeder en kind in de ho-
gere leeftijdsgroepen steeds meer aandacht besteden
aan specifieke leesvaardigheden, terwijl in de jonge-
re leeftijdsgroepen vooral de interpretatie van het
aangeboden materiaal (plaatjes, beeiden) centraal
Staat. Indien dit het geval is, mag worden geconclu-
deerd dat moeders gedurende de voorschoolse perio-
de steeds hogere cognitieve eisen aan het kind gaan
stellen, en na verloop van tijd in feite 'proto-leesin-
structie' verschaffen, waarop in het formele onder-
wijs verder kan worden gebouwd.
In de tot nu toe op dit terrein verrichte studies is geen
aandacht besteed aan de affectieve dimensie van
moeder-kind interacties over geschreven taal. Toch
is het aannemelijk dat dergelijke instructieve moe-
der-kind interacties worden be'invloed door de affec-
tieve relatie tussen beide partners (Leichter, 1984).
Uitgaande van de gehechtheidstheorie (Bowlby,
1969; Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978), mag
worden verwacht dat kinderen zieh bij een veilige ge-
hechtheid aan hun opvoeder wat gemakkelijker zul-
len laten instrueren, d.w.z. minder afgeleid en pro-
blematisch, niet-taakgericht gedrag zullen laten zien
dan angstig gehechte kinderen (Bretherton, 1985).
Ook mag verwacht worden dat moeders van veilig
gehechte kinderen geneigd zullen zijn op cognitief
vlak hogere eisen aan hun kind te stellen dan moe-
ders van angstig gehechte kinderen. Laatstgenoem-
de kinderen hebben minder vertrouwen in hun om-
geving en in zichzelf ontwikkeld, en zijn daardoor
minder veerkrachtig (Sroufe, 1983; Van IJzendoorn,
Van der Veer & Van Vliet-Visser, 1987), dus minder
opgewassen tegen moeilijke situaties dan hun veilig
gehechte leeftijdgenootjes. Overigens is het binnen
de gehechtheidstheorie nog niet geheel duidelijk, of
en op welke leeftijd een bepaald type gehechtheids-
relatie een stabiele determinant wordt van de ver-
dere ontwikkeling.. In de literatuur over gehechtheid
is er een tendens de kwaliteit van de gehechtheidsre-
latie alleen actuele invloed toe te kennen, en slechts
onder voorwaarde van een stabiele context te ver-
wachten dat deze invloed zieh ook in de toekomst zal
doen gelden (Lamb, Thompson, Gardner, Charnov
& Estes, 1984). In aansluiting op deze tendens zal in
onze Studie de actuele samenhang van gehechtheids-
kwaliteit met de moeder-kind interacties over ge-
schreven taal worden nagegaan.
Tenslotte is het de vraag, in hoeverre moeder-kind
interacties over geschreven taal samenhangen met
leesvaardigheid van het kind, of althans met voorlo-
pers hiervan. Onder meer Durkin (1966), Mason
(1980), Wells (1985) en Teale (1986) hebben gepro-
beerd kenmerken van kinderlijke ervaringen met ge-
schreven taal in de voorschoolse periode, te koppe-
len aan leesvaardigheid tijdens de basisschoolperio-
de. In deze studies is meer aandacht voor de vraag
hoe vaak interacties plaatshebben dan voor wat tij-
dens de interacties gebeurt (Teale, 1984). Daarom
zullen we hier proberen na te gaan, in hoeverre ac-
tuele leesvaardigheid, of liever gezegd: 'proto-
leesvaardigheid', ook samenhangt met kwalitatieve
aspecten van de moeder-kind interacties, zoals is
ge'indiceerd door een onderzoek van Ninio (1980).
Daarbij is de verwachting dat moeders die tijdens
voorlezen e.d. meer aandacht schenken aan 'proto-
leesinstructie', kinderen hebben die zieh via tests ook
wat verder ontwikkeld tonen op het punt van lezen.
Enerzijds zullen kinderen met een grotere 'leesvaar-
digheid' nieuwsgieriger zijn naar leesaspecten en bij
moeders meer leesinstructie oproepen. Anderzijds
zal een grotere aandacht voor leesaspecten in alle-
daagse interacties over het geschreven woord wel-
licht ook de leesvaardigheid van het kind vergroten.
In ieder geval verwachten we een samenhang tussen
de mate waarin tijdens moeder-kind interacties aan-
dacht aan 'lezen' wordt besteed en de leesvaardig-
heid van het kind zoals op leestests tot uitdrukking
wordt gebracht. Uitgaande van tests die zowel func-
tionele als linguistische principes van geschreven taal
meten (Goodman, 1984; Bus, 1986), is er geen reden
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om specifieke effecten te verwachten, omdat de ont-
wikkelingen in de verschillende aspecten van lezen
doorgaans nauw gecorreleerd zijn (Hiebert, 1981).
Methode
In deze Studie is gebruik gemaakt van een cross-sec-
tionele opzet. Drie groepen kinderen in de leeftijd
van ongeveer i| jr., 3! jr. en 5! jr. werden met hun
moeder geobserveerd tijdens het kijken naar een
fragment van Sesamstraat, tijdens het doornemen
van een eenvoudig leesboekje met plaatjes (Drib-
bel), en tij dens het doornemen van een boekj e waar-
in de letters van het alfabet met bijbehorende woor-
den en illustraties centraal staan (Letterboekje).
Aan de kinderen in de twee oudste leeftijdsgroepen
werden enkele leesvaardigheidstests voorgelegd.
Tenslotte werden alle kinderen onderworpen aan
een scheiding van hun moeder, en is met name hun
gedrag bij terugkeer van de moeder geobserveerd.
Bij de jongste groep gebeurde dit in de vorm van de
klassieke Strange Situation (Ainsworth & Wittig,
1969), bij de twee overige groepen was sprake van
een langdurige enkelvoudige scheidingssituatie in de
observatiekamer.
PROEFPERSONEN
45 moeder-kind dyades namen aan het onderzoek
deel, als volgt verdeeld over de leeftijdsgroepen: 16
dyades vormden de groep ii jr., 15 dyades de groep
32 jr. en 14 dyades de groep 5! jr. De proefpersonen
werden geworven via de burgerlijke stand en via peu-
ter- en kleuterscholen in Leiden en in Groningen. De
hogere sociaal-economische milieus zijn in de steek-
proef enigszins oververtegenwoordigd: de gemiddel-
de SES-score, berekend op basis van het beroep van
de vader (Van Westerlaak, Kropman & Collaris,
1975), was 4.7 op een schaal van i (ongeschoolde ar-
beid) tot 6 (academische beroepen). De drie leef-
tijdsgroepen verschilden in dit opzicht niet signifi-
cant van elkaar (F(2,37) = 2.88, n.s.). Aan het on-
derzoek namen meer meisjes deel (n = 28) dan jon-
gens (n = 17), hoewel uit de wijze van werving geen
voorkeur voor een van de seksen af te lezen was. De
drie leeftijdsgroepen verschilden niet significant van
elkaar voor wat betreft verdeling van jongens en
meisjes (X2(2) = 1.68, n.s.). De spreiding van leef-
tijd binnen de groepen was zeer klein (±3 weken);
we zullen daarom de groepen op dit punt als homo-
geen beschouwen.
PROCEDURES
De moeder-kind paren werden uitgenodigd voor een
bezoek aan het instituut, en in de observatiekamer
aldaar werden de observaties verricht en de tests af-
genomen. Om moeder-kind interacties over geschre-
ven taal op video te kunnen vastleggen zijn drie situa-
ties gecreeerd waarvan uit etnografisch onderzoek is
gebleken dat deze in de gezinssituatie geregeld voor-
komen (Anderson & Stokes, 1984): kijken naar Se-
samstraat-fragmenten, doornemen van een lees-
boekje met plaatjes ('Waar is Dribbel?', geschreven
door Eric Hill), en het doornemen van een letter-
boekje met het alfabet en bijbehorende illustraties
('b is een beer' van Dick Bruna). Moeders werd ge-
vraagd naar Sesamstraat te kij ken en de boekj es door
te nemen op de wijze zoals ze dat thuis gewoon waren
te doen. Er werden geen eisen gesteld omtrent de
aard of intensiteit van de interacties. De tijdsduur
van Sesamstraat was voor iedereen gelijk: 210 sec.
De tijd besteed aan Dribbel varieerde van 74-434
sec., met een gemiddelde van 200 sec. (SD = 76.9).
De tijdsduur van het Letterboekje varieerde van 35-
596 sec., met een gemiddelde van 247 sec. (SD =
123.7)·
Zoals gesteld, zijn de situaties op video geregi-
streerd, en achteraf gecodeerd. De communicatie
tussen moeder en kind is naar drie dimensies in kaart
gebracht: structuur ('vragen', 'commentaar', 'nazeg-
gen'), inhoud ('interpretatie', 'leesinstructie', 'pro-
to-lezen') en sfeer ('discipline', 'desinteresse'). De
frequenties van de betreffende gedragingen gedu-
rende het gehele taakje zijn gescoord, en deze fre-
quentie is gedeeld door de tijdsduur (in minuten) van
het taakje. De interobservator-betrouwbaarheid,
vastgesteld op basis van 5 protocollen, varieerde tus-
sen .85 en i.oo, met een gemiddelde van .92. Eenuit-
gebreid overzicht van taakjes en schalen is bij de au-
teurs verkrijgbaar.
Gehechtheid. Bij de jongste groep is voor meting van
gehechtheid gebruik gemaakt van de welbekende
Strange Situation. Dit meetinstrument, bestaande
uit 8 episodes - met twee scheidings- en twee hereni-
gingsepisodes - is nauwkeurig volgens de richtlijnen
van Ainsworth et al. (1978) uitgevoerd en gescoord.
De classificaties (Αι, Α2, Bi, 62, 63, 64, Ci, €2)
zijn volgens de suggesties van Main, Kaplan & Cassi-
dy (1985) gehercodeerd tot een driepunts schaal die
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'veiligheid' meet, d.w.z. de mate waarin het kind zieh
geborgen weet bij de opvoeder en vertrouwen in hem
koestert. Bij de twee oudste leeftijdsgroepen is de
Strange Situation helaas niet bruikbaar. Als vervan-
ging hebben we gekozen voor een langdurige schei-
dingsepisode en een daaropvolgende registratie van
de terugkeer van de moeder bij het kind, dit in navol-
ging van Main et al., 1985 (p. 83). Tijdens de schei-
dingsepisode heeft het kind samen met de proefleid-
ster enkele tests gemaakt. Voordat de moeder terug-
keerde, is het enkele minuten alleen gelaten met het
speelgoed. Deze scene is op video geregistreerd en
gedurende de eerste herenigingsminuut is gescoord
of het kind moeder 'toelacht', speelgoed 'toont', 'in-
gaat' op initiatieven voor interactie, de moeder 'aan-
kijkt', met haar de gebeurtenissen 'evalueert', en
aanbiedt om 'samen verder te speien'. Tevens is een
schaaltje 'veiligheid' gescoord, bestaande uit drie
punten naar analogie van de hiervoor beschreven
transformatie tot een driepunts schaal van de ge-
hechtheidsclassificaties: het kind maakt een angstige
indruk na de scheiding, en wendt zieh van moeder af,
of weert haar af; het kind toont zieh een beetje ont-
daan, en is wat stroef in de omgang met moeder of ge-
draagt zieh integendeel juist schijnbaar onverschil-
lig; het kind begroet de terugkerende moeder heel
positief, ontwijkt haar niet en wijst haar pogingen tot
contact niet af. De interobservator-betrouwbaarheid
voor de Strange Situation was: 100% voor de hoofd-
classificaties, en 93% voor de subclassificaties (n =
15). De interobservator-betrouwbaarheid van de va-
riabelen voor reactie op terugkeer bij de twee oudste
leeftijdsgroepen varieerde tussen .61 en i.oo, met
een gemiddelde van .96. De correlatie tussen de
somscore van de afzonderlijke variabelen, 'toela-
chen', 'tonen', 'ingaan op', 'aankijken', 'evalueren'
en 'samen verder speien' enerzijds, en de score op
het schaaltje 'veiligheid' anderzijds was .75 (n = 20; p
< .001). Veiligheid correleerde niet met leeftijd
(r(44) = .12; n.s.), de mate van veiligheid verschilt
dus niet per leeftijdsgroep.
LEESTEST
Om de leesvaardigheid te meten zijn bij 3!- en si-ja-
rigen individueel 5 tests afgenomen. Kinderen uit de
groep van if jaar zouden zelfs de opdrachten voor
het maken van de tests niet hebben begrepen, laat
staan een interpreteerbare score hebben behaald.
De tests die zowel kennis van functionele als van lin-
guistische principes meten, zijn onderling hoog ge-
correleerd (gemiddelde correlatie is .61, rang: .42 tot
.78).
Voorlezen. Om te bepalen hoe kinderen lezen perci-
pieren, vroegen we hun om een verhaal voor te lezen
waarbij we ze aanspoorden om te simuleren als ze
zeiden daartoe niet in Staat te zijn. Bij de verwerking
zijn in navolging van Sulzby (1985) drie niveaus on-
derscheiden die we als een ordinale schaal beschouw-
den: i. het kind benoemt plaatjes zonder dat sprake
is van een welgevormd verhaal; 2. het verteil een
consistent verhaal dat evenwel geen relatie heeft met
de tekst; en 3. het doet pogingen tot decoderend le-
zen (het speit woorden, wijst bekende woorden of
letters aan etc.). Twee codeurs bereikten 95% over-
eenstemming.
Woorden leggen. De kinderen werd gevraagd om
een 8-tal drie-letter woorden te maken, waarbij ze de
keuze hadden uit telkens 10 letters. De responsen
zijn gescoord als a. figuratief (bouwen met letters),
b. 'woordachtig' (de configuratie lijkt een woord,
echter zonder relatie tussen letters en klanken), c.
deels correct (meestal begin- of eindconsonanten) en
d. correct. De scores zijn als een ordinale schaal be-
schouwd. Twee codeurs bereikten 75% overeen-
stemming.
Letters verklanken. Met betrekking tot 12 letters
moest het kind de klank of letternaam noemen. Per
kind verschilde het cluster letters in zoverre dat er
steeds zes letters uit de naam, drie uit de voor- en drie
uit de achternaam, bij waren.
Functie. Aan de hand van 9 körte verhalen is nage-
gaan of het kind de functie van lezen snapt. De alfa-
betrouwbaarheid berekend voor de 9 verhalen was
.80.
Conventies. Aan de hand van een 6-tal vragen is be-
paald hoeveel kennis kinderen hebben van conven-
ties zoals links beginnen, van boven naar beneden le-
zen etc. De alfa-betrouwbaarheid was .75.
De tests kunnen bij de auteurs worden opgevraagd.
Resultaten
ONTWIKKELING VAN MOEDER-KIND
INTERACTIES OVER GESCHREVEN TAAL
We zullen de ontwikkeling van moeder- en kindge-
dragingen tijdens Sesamstraat, Dribbel en Letter-
boekje afzonderlijk voor iedere situatie beschrijven.
Uit een Manova met taak als factor en de moederge-
dragingen als variabelen bleek immers dat de taakjes
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zeer sterk van elkaar verschillen (Wilks Lambda =
.09; F(io,34) = 33.00; p < .001). Tijdens Sesam-
straat stellen de moeders zieh veel passiever op dan
tijdens Dribbel of het Letterboekje. Proto-leesin-
structie vindt veel meer plaats tijdens het Letter-
boekje dan tijdens de overige taakjes. Tijdens Drib-
bel geven de moeders meer commentaar dan tijdens
de overige twee taakjes. Ook de kinderen gedragen
zieh veel passiever tijdens het kijken naar Sesam-
straat. Tijdens het Letterboekje wordt nog het meest
geprobeerd te lezen, terwijl Dribbel nogal wat 'com-
mentaar' van de kinderen uitlokt. De Manova met
taak als factor en de kindgedragingen als variabelen
resulteert in een Wilks Lambda = .08 (F(i2,32) =
31.07; p < .001). Ook bij kindgedragingen is er dus
een zeer groot verschil tussen de drie taakjes. In tabel
i zijn de resultaten te vinden van de Manova's, Ano-
va's en post-hoc Newman-Keuls tests voor moeder-
en kindgedragingen tijdens Sesamstraat, Dribbel, en
Letterboekje.
Sesamstraat. Uit tabel i blijkt dat de moedergedra-
gingen tijdens het kijken naar Sesamstraat per leef-
tijdsgroep verschillen te zien geven. De verschillen
spitsen zieh toe op 'interpretatie' en 'leesinstructie'.
De interpretatie van het aangeboden materiaal krijgt
in de oudere leeftijdsgroepen minder aandacht, ter-
wijl juist leesinstructie toeneemt. Dit laatste spiegelt
zieh bij het kind in meer pogingen tot lezen, en een
tendens tot minder aandacht voor interpretatie van
het gebodene. De oudere kinderen tonen minder
desinteresse in de taak, en stellen meer vragen, met
name de 3s-jarigen. Over het algemeen is de versnel-
ling in de ontwikkeling tussen i| jr. en 35 jr. groter
dan tussen 35 jr. en 55 jr.
Dribbel. Uit tabel i blijkt dat ook bij Dribbel een
leeftijdseffect aan de orde is. Evenals bij Sesamstraat
hebben moeders van oudere kinderen meer aan-
dacht voor leesinstructie. De meeste aandacht voor
interpretatie is er in de middengroep van 35 jr., de
minste aandacht in de jongste leeftijdsgroep. Moe-
ders leveren in de middengroep het meeste commen-
taar. De kinderen van 55 jr. proberen het vaakst te le-
zen, terwijl de aandacht voor de interpretatie in de
twee oudste groepen het grootst is. Dat geldt ook
voor de frequentie van vragen stellen en commentaar
geven. Ook bij Dribbel geldt dat het verschil tussen
i| jr. en 3! jr. over het algemeen groter is dan tussen
Letterboekje. Het Letterboekje is qua taak het meest
geschikt voor leesinstructie en voor leesoefening, zo-
als we hiervoor bij de bespreking van de verschillen
tussen de taakjes hebben gezien. Wellicht omdat het
Letterboekje een moeilijke taak is, zien we hier (ta-
bel i) het aantal problematische interacties ('discipli-
nes', 'desinteresse') met leeftijd afnemen. Watdein-
houd van de communicatie betreft zien we hier,
evenals bij Sesamstraat en Dribbel, de aandacht voor
leesinstructie en voor pogingen tot lezen met de leef-
tijd toenemen. De aandacht voor 'interpretatie' ver-
schuift bij de moeder niet, dit in tegenstelling tot de
situatie tijdens Sesamstraat en Dribbel. Bij het kind
neemt de aandacht voor 'interpretatie' na i| jr. sterk
toe. Wat de structuur van de communicatie betreft
gaan moeders en kinderen in de oudere leeftijdsgroe-
pen elkaar meer 'nazeggen', de moeders in deze
groepen stellen daarnaast meer 'vragen', volgens
Pellegrino et al. (1985) een indicatie voor een hoger
niveau instructie-strategie.
Over het algemeen lijken ontwikkelingen in kindge-
drag weerspiegeld te worden in ontwikkelingen op
het punt van moedergedrag. Dit spiegelingseffect,
waaruit men zou kunnen concluderen dat de dyade
als geheel - en niet alleen een van beide partners, i.e.
het kind - zieh ontwikkelt over leeftijd, wordt ook
duidelijk uit de correlaties tussen kind- en moederge-
drag tijdens de verschallende taakjes. Dertien van de
zeventien correlaties tussen overeenkomstige moe-
der- en kindgedragingen zijn significant op .05 ni-
veau. Deze correlaties varieren tussen .igen .84, met
een gemiddelde van .55. Van de 85 correlaties tussen
niet-overeenkomstige moeder- en kindgedragingen
zijn er slechts 25 significant (de correlatietabel is bij
de auteurs verkrijgbaar).
GEHECHTHEID
De kwaliteit van gehechtheid heeft betrekking op
beide partners in een relatie. Zowel gedrag van de
moeder als dat van het kind kan worden beünvloed
door de aard van de gehechtheid. Daarom zijn we in
afzonderlijke regressies de samenhang nagegaan van
de variabele 'veiligheid' met moeder- en kindgedra-
gingen. De veronderstelling luidt dat een hogere ma-
te van veiligheid samenhangt met soepeler interac-
ties op een hoger cognitief niveau. In tabel 2 zijn de
uitkomsten van drie multipele regressies ('terug-
waartse selectie') met als predictoren de set moeder-
of kindvariabelen en als criterium de score op 'veilig-
heid' te vinden.
Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat juist tijdens het
gezamenlijk kijken naar Sesamstraat de moeder- en
kindgedragingen een hoge voorspellende waarde
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Tabel i Gemiddelden en standaarddeviatief, voor moeder- en kmdgedragmgen per leeftijdsgroep tijdens het kijken naar Sesamstraat, het
doornemen van Dribbel, en van het Letterboekje, alsmede de resultaten van Manova's, Anova's, en Newman Keuls te-its voor verschalen tM-
sen de g? oepen
Leeftijdsgroep
Sesam (moeder)'
Vragen
Commentaar
Discipline
Interpretatie
Leesmstructie
Sesam (kind)2
Vragen
Commentaar
Desinteresse
Nazeggen
Interpretatie
Proto-lezen
Dribbel (moeder)3
Vragen
Commentaar
Discipline
Nazeggen
Interpretatie
Leesmstructie
Dribbel (kind)4
Vragen
Commentaar
Desinteresse
Nazeggen
Interpretatie
Proto-lezen
Letterboekje (moeder)5
Vragen
Commentaar
Discipline
Nazeggen
Interpretatie
Leesmstructie
Letterboekje (kind)6
Vragen
Commentaar
Desinteresse
Nazeggen
Interpretatie
Proto-lezen
i l j r (n=i6) sijr
M
5
I 0
5
i 9
2
O
5
I 2
I
7
0
i 7
33
6
9
58
I
o
2 8
4
6
2 5
0
2 4
i 7
6
9
58
I 0
3
2 3
I I
6
i 4
o
(SD)
( 5)
(10)
( 4)
(i O
( 4)
( o)
( 8)
( 7)
( 3)
( 8)
( o)
(12)
(20)
( 5)
(10)
(29)
( 3)
( o)
(23)
( 7)
(10)
(29)
( o)
(i?)
(19)
( 8)
( 9)
(24)
(17)
( 8)
(19)
(M)
(10)
(18)
( o)
M
6
5
3
i 3
8
3
9
4
I
9
5
2 9
5 4
3
i 3
95
2
5
65
2
8
7 7
2
4 7
2 0
3
2 I
73
6 2
5
2 3
3
i 6
63
I I
i Manova Sesam (moeder) Wilks Lambda = 4i,F(io,74) =
2 Manova Sesam (kind) Wilks Lambda = 2.
3 Manova Dribbel (moeder) Wilks Lambda
4 Manova Dribbel (kind) Wilks Lambda =
5 Manova Letterboekje (moeder)
6 Manova Dnbbel (kind)
" p < 05 ** p < oi
8,F(i2,72)=5
= 43,F(i2,72)
(n = 15) 5ijr
(SD)
(
(
(
(i
(
(
(i
(
(
(
(
(i
(i
(
(
(3
(
(
(2
(
(
(2
(
(I
(
(
(I
(3
(4
(
(
(
(i
(2
(i
7)
9)
6)
i)
9)
2)
2)
7)
3)
8)
6)
3)
9)
5)
8)
i)
3)
7)
i)
3)
4)
2)
5)
7)
9)
3)
2)
3)
4)
5)
9)
3)
4)
8)
i)
M
4
5
6
4
9
I
6
4
0
3
7
2 6
45
2
6
7 0
6
3
68
I
3
7 0
4
55
i 6
I
i 6
5 4
87
3
2 2
I
i 4
7 i
44
(n = 13)
(SD)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(i
(I
(
(
(2
(
(
(i(
(
(I
(
(2
(
(
(I
(3
(5
(
(i
(
(
(3
(4
4)
6)
6)
4)
8)
2)
4)
4)
o)
3)
4)
7)
9)
5)
6)
3)
8)
4)
7)
2)
3)
8)
5)
i)
8)
3)
2)
I)
6)
2)
i)
3)
8)
4)
o)
F
I
8
4
7
7
I
2
IO
2
4
2
2
7
4
5
17
I
I
21
4
II
3
4
I
13
5
3
19
14
37
51
72
03""
49*
2l"
91
81"*
31
56
32«*
86
87***
88
26
18"
84**
66«
25"*
83
74
35"*
48*
66"*
27
16*
80«
60
82«*
47
05
58"
75*
84*"
17*"
<>
ii>3i ιέ>52
3l>i2 55>ii
3l>ii 3i>5i
ii>3l ii>52
3i> 15 5i> ii
3i>i*
3i>ii 3i>5i
5i>ii 5i>3i
3i>li 5i>ii
3s>i| 5i>i|
3i>ii 5i>ii
5τ > ii
3ί>ιί 52>ii
ii>5i
3i>li
3i>li 5z>ii
ι|>3ί ιί>5Ϊ
3i>ii 5ϊ>ιέ
3l>ii 5i>il
5i>ii 5i>3i
 4 i i, p < ooi
30, p < ooi
= 3
3i,F(i2,72) = 473
Wilks Lambda = 42, F( 12, 72
Wilks Lambda =
"* P< OOI
i3,F(i2,72) =
12, p<
, p < ooi
0 = 3 31,
OOI
p < ooi
io 32, p < ooi
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Tabel2 De uitkomsten van drie multipele regressies van kmd- ofmoedergedragmgen tijdens Sesamstraat en Onbbel op hetcritei mm veihg
Predictoren
* p< 10 P< 05
Veihg
Beta adj R2 F df
I
II
III
Sesam (moeder)
Commentaar
Disciphne
Leesmstructie
Sesam (kmd)
Commentaar
Desinteresse
Interpretatie
Proto-lezen
Dnbbel (moeder)
Leesmstructie
Disciphne
- 37
- 44
35
- 74
- 30
74
47
30
- 26
-25"
_34*«
23**
-29***
-22"
3 2***
2 8***
2 I«
-I 8*
— 22
- 45
16
IO
- 29
43
37
30
- 26
- 37
- 47
35
-38
- 29
43
37
32
- 28
29 6 63**** 3,39
27 4 85*« 4,38
12 3 84** 2,40
hebben m.b.t. de score op veiligheid. Respectieve-
lijk 29% en 27% van de variantie wordt door Sesam-
straat gedragingen geprediceerd, waarbij overigens
de R2 al is aangepast aan de (relatief bescheiden)
steekproefgrootte. Bij het taakje Dribbel is het per-
centage geprediceerde variantie 12%. De regressies
met de kindvariabelen tijdens het Dribbel-taakje en
met de moeder- en kindvariabelen tijdens Letter-
boekje leverden geen significante regressie-functies
op. Twee variabelen körnen m de drie regressies van
tabel 2 telkens terug, te weten 'proto-lezen', c.q.
'leesinstructie', en 'discipline' c.q. 'desinteresse'. De
interpretatie van de samenhang van deze variabelen
met veiligheid is ook telkens dezelfde. Hoe veiliger
de moeder-kind relatie is, hoe meer pogingen het
kind onderneemt om te lezen. Hoe veiliger de moe-
der-kind relatie is, hoe minder problematische inter-
acties zieh voordoen, in de vorm van disciplineren
door de moeder en desinteresse bij het kind. Veiliger
kinderen zijn meer op hun taak betrokken, en doen
meer moeite om de hoge cognitieve prestatie van le-
zen te leveren dan angstige kinderen. De moeders
van veiliger kinderen zijn geneigd het kind meer tot
lezen te stimuleren, ze meer leesinstructies te geven
dan de moeders van angstige kinderen. Hoe veiliger
de relatie, hoe minder 'commentaar' moeder en kind
geven tijdens Sesamstraat. Als kenmerk van de
structuur van communicatie moet 'commentaar' als
een relatief gesloten, lagere vorm van instructie ge-
zien worden (cf. Pellegrini et al., 1985). De kwaliteit
van de affectieve relatie tussen moeder en kind hangt
dus vooral samen met de sfeer van de communicatie
tijdens de taakjes, maar ook met de inhoud: leesin-
structie en proto-lezen körnen in veiliger dyades
meer aan de orde dan in angstige dyades. In de vol-
gende paragraaf zullen we laten zien dat dit kenmerk
van de communicatie-inhoud inderdaad op een ho-
ger cognitief plan Staat dan 'interpretatie', het twee-
de kenmerk van de inhoud.
L E E S V A A R D I G H E I D
Tabel 3 laat zien dat de twee leeftijdsgroepen ver-
schillen in kennis zowel van functionele als van lin-
guistische principes van geschreven taal. De 3j-jari-
gen blijken over de hele linie nog weinig kennis te
hebben opgedaan. De 5J-jarigen scoren gemiddeld
hoger (F(5,2i) = i8.O3;p< .001), maar verschillen
onderling meer blijkens de grotere standaarddevia-
ties. Om te bepalen in hoeverre de interactiepatro-
nen bij het lezen van boekjes en het kijken naar Se-
samstraat samenhangen met de leestests, zijn Pear-
son correlatie-coefficienten berekend.
Uit tabel 4 blijkt dat de inhoud van de interactie ge-
correleerd is met competentie. Naarmate kinderen
hoger scoren op de leestests, besteden de moeders
minder aandacht aan de interpretatie van plaatjes of
gebeurtenissen, terwijl er een tendens is tot meer
leesinstructie. Het gedrag van de kinderen tendeert
in dezelfde richting. Hoewel de correlaties niet altijd
significant zijn, is het patroon van correlaties duide-
lijk: negatieve correlaties tussen leestests en inter-
pretatie, en overwegend positieve correlatie tussen
leestests en leesinstructie, c.q. proto-lezen. Wat de
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Tabelj Getniddelden en standaarddeviaties voor de leestests, alsmede de uitkomsten van multivariate en umvariate toetsen
Voorlezen
Woorden leggen
Functie
Conventies
Actieve letterkennis
3ijaar(n =
M
I I
i 6
I I
i 5
5
13)
(SD)
( 3)
( 5)
(13)
(10)
( 8)
5ijaar(n =
M
2 I
2 2
5 7
4 3
4 9
14)
(SD)
( 5)
( 6)
(19)
(12)
(41)
F
41 29***
8 13"
49 68***
42 27*"
15 oo***
Manova Hotellmgs T2 = 4 29, F (5,21) = 18 03, p < ooi
* p< 05 ** p< oi "* p< ooi
Tabel 4 Correlaties tussen gedrag van moeder en kmd tijdens de
mteracües en de leestests
Moeder
Sesam
Voorlezen
Leggen
Functie
Conventies
Letterkennis
Dnbbel
Voorlezen
Leggen
Functie
Conventies
Letterkennis
Letterboekje
Voorlezen
Leggen
Functie
Conventies
Letterkennis
Inter-
pretatie
-37*
- 59"*
-42"
-33*
- 3i
- 35*
-36*
- 28
Λ Q**
- 4»
- 23
-44"
-3§*
-47"
-42"
-55"
Leesm-
structie
43*
- 08
15
16
16
14
22
19
21
22
- 01
09
24
13
02
Kind
Inter-
pretatie
-34*
-38*
-40*
— 22
- 34"
- oo
- 21
- 17
— 21
- 26
- 22
- 14
- 09
- 14
-35*
Lezen
55"
19
26
3i
34*
14
II
08
IO
33*
74"*
53"
58***
59*"
57"*
Eenzijdige toetsmg
* p < 05 ** p< oi **" p< ooi
strategieen betreft vonden we met uitzondering van
'nazeggen' geen significante correlaties. Zowel bij
Dribbel als het Letterboekje is nazeggen significant
negatief gecorreleerd met de leestests, d.w.z. nazeg-
gen gebeurt meer in dyades waarin sprake is van min-
der leescompetentie bij het kind.
Discussie en conclusies
Het doel van het onderzoek was te bepalen in hoe-
verre moeders, preluderend op het formele leeson-
derwijs, hun kinderen leesinstructie geven, welke
strategieen ze gebruiken om kennis en vaardigheden
over te dragen, en in hoeverre dit gerelateerd is aan
de competentie van hun kind.
Uit het onderzoek blijkt dat in relatie tot leeftijd een
verschuiving optreedt in de inhoud van de interacties
tussen moeders en kinderen. Naarmate kinderen ou-
der worden, neemt bij de moeder de aandacht voor
de betekenis van plaatjes of gebeurtenissen af ten
gunste van leesinstructie. Om deze ontwikkeling te
illustreren geven we een tweetal protocollen. Tijdens
het bekijken van het Letterboekje verloopt de com-
municatie tussen Pieter-Laurens (3!) en zijn moeder
doorgaans op de volgende wijze:
(K) (bij de pagma met het plaatje van een eskimo en de letter e)
'Nu dit voorlezen' (M)'Nou,datiseen "Watishet9 '(K)'Weet
ik met' (M) (verbaasd)'Nou ja' (K) (radend)'Een boenn' (M)
'Ja, zoiets ja' (K) 'Wat is het dan9' (M) 'Een eskimo Dat is le-
mand uit een heel ver land waar het koud is, altijd koud, altijd
sneeuw, altijd ijs Daar hebben ze altijd hele dikke kleren aan en
daar wonen de eskimo's Een eskimo heeft altijd dikke kleren aan,
wanten, grote schoenen en een muts en een sjaal' (K) (slaat pagi-
naom)
Het volgende voorbeeld, ook ontleend aan het Let-
terboekje, is illustratief voor de interactie bij veel 5!-
jarigen. Deze kinderen zijn veel meer gericht op as-
pecten die met lezen te maken hebben.
(M) (pagma met ij en een plaatje van een ijsje) 'Ah, dat lust ik
wel' (K)'IJsje' (M)'Ja, watis dit dan voor letter9 '(wijstnaanj)
(K) 'aa' (M) 'Een aasje9' (K) (met veel nadruk) 'Een ijsje 1 ' (M)
'Wat is dat dan voor letter9' (K) 'aa' (M) 'aa9' (K) 'ja' (M) 'een
aasje9 '(K)'eenijsje' (M)'eenwat9'(K)'eenijsje' (M)'watisdat
dan voor letter9 '(K)'aa' (M)'een aasje' (K) (lacht) (M)'heb je
gisteren een aasje op9 Dit is de letter ' (K) 'aa' (M) 'Dit is de
letter i j , ij vanijsco'
Hoewel praktisch alle moeders de vraag of ze wel
eens leesinstructie geven, ontkennend beantwoor-
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den, suggereren onze uitkomsten dat ze geschikte ge-
legenheden aangrijpen om leesinstructie te geven,
indien ook hun kinderen interesse tonen in lezen. Ze
oefenen onder meer de letters, laten het kind klan-
ken herkennen in woorden en leggen verbanden tus-
sen letters en het kind bekende woorden. Het
doornemen van een boek lijkt hen daartoe meer uit
te dagen dan het medium TV, vermoedelijk omdat de
snelheid waarmee op de TV - ook tijdens Sesamstraat
- de stroom gebeurtenissen voorbijgaat, weinig gele-
genheid geeft om te intervenieren.
Uit de resultaten körnen geen duidelijke aanwijzin-
gen dat de instructie-strategieen van de moeder
('vragen', 'nazeggen', 'commentaar geven') even-
eens veranderen in relatie tot de leeftijd. Wel zijn er
verschallen in aantallen opmerkingen van de moe-
ders. In vergelijking tot ii-jarigen stellen moeders
van 3i-jarigen meer vragen, geven ze meer commen-
taar en zeggen ze het kind vaker na. Hoewel het ver-
schil tussen 3^- en 5i-jarigen niet significant is, ten-
deert het aantal opmerkingen bij 5i-jarigen tot afna-
me. Bij de jongsten beperken de moeders het aantal
opmerkingen, vermoedelijk om te vermijden dat ze
het kind overvoeren. Bij 3i-jarigen, daarentegen,
proberen moeders via diverse strategieen hun kinde-
ren nieuwe kennis bij te brengen. De lichte afname
bij 5f-jarigen is conform Vygotsky's theorie die voor-
spelt dat na internalisatie de noodzaak tot interactie
op het betreffende terrein afneemt.
Wat betreft de inhoudelijke orientatie treden soort-
gelijke veranderingen op in het gedrag van het kind.
Naarmate kinderen ouder worden, lijkt hun belang-
stelling voor geschreven taal toe te nemen. Ook wat
betreft 'vragen', 'nazeggen' en 'commentaar geven'
treden veranderingen op. Opvallend is dat oudere
kinderen tot meer activiteit tenderen. Ze stellen
meer vragen om manco's in hun kennis aan te vullen,
geven vaker commentaar en zeggen hun moeder
meer na. Deze ontwikkelingen wijzen erop dat kin-
deren geleidelijk aan strategieen ontwikkelen die no-
dig zijn voor het formele leesonderwijs op school.
Een tweede doel van dit exploratieve onderzoek was
na te gaan, in hoeverre sociaal-emotionele kenmer-
ken van de relatie van invloed zij n op de interactiepa-
tronen en längs die weg mogelijkerwijs op de cogni-
tieve ontwikkeling van kinderen. De onderzoeksre-
sultaten laten zien dat de sfeer bij veilig gehechte
dyades beter is dan bij minder veilig gehechte dya-
des. Naarmate de relatie beter is, doen zieh minder
situaties voor waarin de moeder disciplinerend op-
treedt. Veilig gehechte kinderen tonen minder desin-
teresse voor de taak dan angstig gehechte kinderen.
Dit resultaat convergeert met uitkomsten van studies
naar verschillen in enthousiasme en nieuwsgierig-
heid tussen veilig en angstig gehechte kinderen in
probleemsituaties (Matas, Arend & Sroufe, 1978;
Sroufe, 1983), alsmede met uitkomsten van studies
naar volgzaamheid en geneigdheid tot coöperatie
met moeder of proefleider (Londerville & Main,
1981; Matas, Arend & Sroufe, 1978; Bates, Maslin &
Frankel, 1985). De genoemde studies zijn predictief
van opzet, waarbij metingen van gehechtheidskwali-
teit in het tweede levensjaar worden verbunden met
gedrag van het kind in probleemsituaties enkele
maanden tot enkele jaren later. In deze Studie heb-
ben we de samenhang van veiligheid en gedrag in
probleemsituaties op dezelfde leeftijd vastgesteld
(vgl. Lambetal., 1985).
Daarnaast is gebleken dat in de veilige dyades er
meer aandacht is voor lezen en leesinstructie, wat
suggereert dat deze moeders hogere eisen stellen. De
positieve relatie tussen leesinteresse en veiligheid die
we in eerder longitudinaal onderzoek vonden (Bus &
Van IJzendoorn, 1986), lijkt gezien de uitkomsten
van dit onderzoek verklaarbaar door de verschillen
in de sfeer waarin de interactie verloopt. Dit resul-
taat bevestigt de uitkomsten van case-studies door
Clark (1984), die vond dat ouders van vroege lezers
een hoge mate van 'support and involvement' te zien
gaven in interactie met hun kinderen. Wellicht speelt
ook mee dat veilig gehechte kinderen meer vertrou-
wen hebben in de moeder (Bretherton, 1985) en
meer veerkracht in probleemsituaties ontwikkelen
(Sroufe, 1983; Arend, Gove & Sroufe, 1979), waar-
door de moeders hogere eisen kunnen stellen op cog-
nitief terrein. Daardoor wordt meer dan bij angstig
gehechte kinderen interesse in geschreven taal aan-
gewakkerd.
Een derde doelstelling was na te gaan of de verschil-
len in de interacties ook gerelateerd zijn aan compe-
tenties op het terrein van lezen en schrijven. In te-
genstelling tot de strategieen ('commentaar', 'vra-
gen', 'nazeggen') is de inhoud gerelateerd aan de
competentie. Naarmate kinderen competenter zijn,
is er een tendens tot meer aandacht voor proto-lezen
en leesinstructie en minder voor de interpretatie van
plaatjes en gebeurtenissen. Samenvattend kunnen
we stellen dat er grote veranderingen optreden in de
interacties tussen moeders en kinderen, die samen-
gaan met veranderingen in competenties van het
kind. De kinderen worden steeds actiever tijdens de
interacties, ze gaan meer interesse tonen in geschre-
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ven taal en hebben bhjkens onafhankehjke tests
meer kennis over lezen en schnjven opgedaan
Gezien het correlationele karakter van het onder-
zoek, blijft onduidehjk waardoor de leesvordermgen
m gang zijn gezet Ontlokken kmderen door eiders
opgedane kenms over geschreven taal bij hun moe-
der leesmstructie of vmden competenties op het ter-
rem van geschreven taal hun oorsprong m dit soort
mteracties9 Hoe de mteractie ook in gang komt, ze-
ker is dat kmderen die al meer kennis hebben, door
zulke ervarmgen meer meuwe kennis opdoen, waar-
door de onderlmge verschillen alleen maar toene-
men Het Mattheus-effect (Stanovich, 1986) dat een
toename van individuele verschillen voorspelt,
treedt dus vermoedehjk al in de voorschoolse peno-
de m werkmg.
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